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La contribution de ce chapitre porte tout d’abord sur une présentation du référentiel
de l’OCDE sur la gouvernance d’entreprise tout en se focalisant sur les aspects les
plus problématiques pour les pays de l’ASEAN. Le deuxième thème propose une
approche théorique de la structure de l’actionnariat et le rôle que celle-ci joue dans
l’amélioration de la performance des entreprises. Enfin, nous aborderons un type
particulier d’opérations suscitant des interrogations multiples sur d’autres marchés,
développés et émergents, à savoir les relations entre les parties dites liées. Cette
fois, la question qui se pose est comment les autres marchés pourraient se servir de
l’expérience asiatique afin de mieux appréhender les effets de ce type d’opérations
sur la création / la destruction de valeur. La dernière partie mettra en perspective la
régulation financière en soulignant le rôle essentiel que les données statistiques
jouent pour apprécier correctement la performance des politiques choisies.
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